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und C
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ürzburg: K
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N
eum
an, 2001, S.23-40.
（
11
）　
例
え
ば
、
こ
の
点
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ
チ
カ
』
及
び
「
知
性
改
善
論
」
に
つ
い
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
注
で
言
及
し
て
い
る
。
（
12
）　
拙
稿
「
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
│
絶
対
知
に
つ
い
て
」『
ド
イ
ツ
観
念
論
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』（
大
橋
良
介
編
）、
世
界
思
想
社
、
2
0
0
5
年
（
13
）　
座
古
田
豊
・
後
藤
嘉
也
訳
『
フ
ィ
ヒ
テ
│
シ
ェ
リ
ン
グ
往
復
書
簡
』
ワ
ル
タ
ー
・
シ
ュ
ル
ツ
解
説
、
法
政
大
学
出
版
局
、
1
9
9
0
年
、
1
2
2
ペ
ー
ジ
。
41
（
14
）　
「
脱
ポ
テ
ン
ツ
化
（D
epotenzierung
）」
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
が
、
筆
者
は
シ
ェ
リ
ン
グ
研
究
の
当
初
か
ら
注
目
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
1
8
0
1
年
の
「
叙
述
」
で
は
捨
象
と
し
て
現
れ
、「
絶
対
理
性
」
の
立
場
に
立
つ
方
法
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
拙
稿
「
近
代
的
自
我
と
絶
対
者
│
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
、
あ
る
い
は
自
然
哲
学
の
理
論
的
前
提
」『
物
象
化
と
近
代
主
体
』
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
拙
稿
「
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
哲
学
│
ド
イ
ツ
観
念
論
に
お
け
る
自
然
哲
学
の
伝
統
」『
東
洋
大
学
哲
学
講
座
第
2
巻　
哲
学
を
享
受
す
る
』
所
収
で
も
言
及
し
て
説
明
し
て
い
る
。
（
15
）　E
stes
﹇2011
﹈p.176

